































































































































































































































































































































































































































Effet du temps mais pas du groupe 
 
N=86 – Interaction groupe * temps (F (2,82) <1,  
p=.945 , ns 
 










Effet du temps & du groupe 
 
N=86 – Interaction groupe * temps (F (2,82) <1, 
 p=.727 , ns 
 
Tout le monde progresse 
 
  




Effet du temps mais pas du groupe 
 
N=86 – Interaction groupe * temps  : F (2,82) = 1,025 et p=.
363, ns  
 Tout le monde progresse 
 
Effet du temps mais pas du groupe 
 
N=86 – Interaction groupe * temps (F (2,82) =1.075, 1,  
p=.346 , ns 

































Effet du temps et du groupe 
N=86 – Interaction groupe * temps  : 
F (2,81) = 3,273 p=.043, s   
 












à Mais les mots travaillés dans les histoires sont 
appris  !!!   
Pas d’effet du temps mais effet de groupe (N> L=P) 
N=86 – Interaction groupe * temps   
F (2,81) = 1,897 p=.157, ns   
 
Pas d’apprentissage des mots B 
+Résultats	–	mesures	langagières	
n  Morphosyntaxe	
Effet du temps & de groupe (L =N > P) 
 
N=86 – Interaction groupe * temps  : 
 F (2,82) = 2,643 et p=.077, ns   
 
Tout le monde progresse 
 
Effet du temps mais pas du groupe 
 
N=86 – Interaction groupe * temps 
 F (2,82) = 1,551 et p=.218, ns  
 
Tout le monde progresse 
 
  




























Effet du temps mais pas du groupe 
N=86 – Interaction groupe * temps  : F (2,82) = 0,268 et p=.766, ns 
 
Tout le monde progresse 
  






















Effet du temps mais pas de groupe 
N=48 – Interaction groupe * temps  : 
 F (2,47) = 0,149 et p=.861, ns  
 
Tout le monde progresse 
Effet du temps  mais pas de groupe 
N=46 – Interaction groupe * temps  : 
F (2, 45) = 0,615 p=.545, ns  
 
Tout le monde progresse 
+Résultats	–	mesures	langagières	
n  Conscience	phonologique	
Effet du temps  mais pas du groupe 
– Interaction groupe * temps  : 
F = 5,784 p=.005, s 
 
Seuls les groupes lecture et 










à La segmentation syllabique est améliorée par 
la lecture partagée mais aussi par les activités 













Effet du temps  mais pas du groupe 
– Interaction groupe * temps  : 
F (2,82) = 0,921 et p=.402, ns  
 









Effet du temps  mais pas du groupe 
– Interaction groupe * temps  : 
F (2,82) = 14,588 et p <.0001, s  
Le groupe lecture progresse 
significativement plus 
La lecture partagée soutient efficacement les 



















De nombreux effets 
spécifiques à l’intervention 
numérique 
 
à Progression différente 
selon les groupes 
Et parfois non spécifique :  
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